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El objetivo principal de la presente tesis es El control de activos fijos y su influencia en los Estados 
Financieros de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de la Victoria, 2019  
Ulloa Usquiano Maritza Margarita   
Presentación 
Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, someto a su criterio y consideración la presente Tesis 
titulada: “Control de Activos Fijos y su Influencia en Los Estados Financieros de las 
empresas de transporte de pasajeros del Distrito de La Victoria, 2019”. 
En este desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de conocimientos 
adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se encuentra estructurado en siete 
capítulos descritos a continuación:  
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos, 
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RESUMEN 
El objetivo de esta investigación fue Determinar si el control de los activos fijos influye 
en los Estados Financieros de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de La 
Victoria, 2019. 
 El diseño de investigación utilizado fue no experimental y el tipo de diseño fue 
transversal de nivel explicativo con un enfoque cuantitativo. La muestra se obtuvo con la 
fórmula aplicada a la población de 61 persona que laboran en las empresas en el área de 
contabilidad y finanzas ubicadas en el distrito de La Victoria, donde se determinó un total 
de 54 trabajadores tras realizar la formula. La técnica utilizada fue la encuesta y el 
instrumento para recopilar la información fue el cuestionario que se aplicó a la muestra 
específica. Para validar el instrumento se hizo a través del juicio de expertos, el 
coeficiente de confiabilidad se calculó utilizando el Alfa de Cronbach, la hipótesis se 
verifico mediante la prueba de Chi cuadrado. Finalmente, en la presente investigación. 
Teniendo como conclusión que el control de los activos fijos influye en los Estados 
Financieros de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 2019, 
ya que, si hay deficiencias de información de los activos fijos origina datos erróneos en 
los Estados financieros la cual perjudica a la entidad empresarial con falsos resultados al 
final del periodo.
 
Palabras clave: Control, activos fijos, Estados Financieros 
x 
ABSTRACT 
The objective of this investigation was to determine whether the control of fixed assets 
influences the Financial Statements of passenger transport companies in the district of La 
Victoria, 2019. 
 The research design used was non-experimental and the type of design was cross-
explanatory with a quantitative approach. The sample was obtained with the formula 
applied to the population of 61 people working in companies in the area of accounting 
and finance located in the district of La Victoria, where a total of 54 workers were 
determined after completing the formula. The technique used was the survey and the 
instrument to collect the information was the questionnaire that was applied to the specific 
sample. To validate the instrument was done through expert judgment, the reliability 
coefficient was calculated using Cronbach's Alpha, the hypothesis was verified using the 
Chi-square test. Finally, in the present investigation. 
Having as a conclusion that the control of fixed assets influences the Financial Statements 
of passenger transport companies in the district of La Victoria, 2019, since, if there are 
deficiencies in information on fixed assets, it causes erroneous data in the Financial 
Statements. which harms the business entity with false results at the end of the period. 
Keywords: Control, fixed assets, Financial Statements 
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Identificación del problema 
En la actualidad las empresas de transporte y servicios se han convertido en un sector 
importante y fundamental en nuestra sociedad, ya sea en nuestro país o en otros países, 
además de transformarse en un generador de empleo teniendo así una considerable 
inversión tanto pública como privada.  
Las entidades empresariales de transporte de pasajeros del Distrito de la Victoria en 
su mayoría tienen deficiencia de información en libros de los activos fijos, puesto que 
muchos de ellos se encuentran registrados en la contabilidad, pero no físicamente por 
otro lado hay activos fijos que se encuentran físicamente y no están registrados en la 
contabilidad. 
 Además, un grupo de activos fijos (ómnibus) están completamente depreciados 
contablemente, pero la empresa sigue utilizándolos. Por lo mencionado estos 
problemas originan que la información financiera y económica que se presenta por 
medio de los Estados Financieros no sean los correctos, al no contar con las cualidades 
necesarias y fundamentales de los documentos financieros para que esta logre ser 
apreciada en la toma de decisiones por la gerencia, a su vez este problema ocasiona 
que la empresa no tenga un sistema financiero adecuado y no permite que la empresa 
pueda obtener préstamos entre otros.  
Por ende, es necesario que la entidad empresarial cuente con políticas contables de 
control de activos inmovilizados apropiados, pues, por lo contrario, el juicio que se 
pueda tomar respecto a la información financiera tendría resultados desfavorables 
para el estado de situación financiera y económica de la organización. Por eso la 
siguiente investigación es titulada “Control de activos fijos y su influencia en los 
Estados Financieros de las empresas de transporte de pasajeros del Distrito de la 
Victoria, 2019”  
1.2 Trabajos previos 
Conforme lo menciona el Ing. Ciro Duran al respecto de que la palabra Auditar 
procede del antiguo trabajo de registrar e inspeccionar el cargamento de los barcos 
mientras que la tripulación comenzaba a nombrar sus pertenencias. En esos años 
existieron escritos que utilizaban para realizar transacciones comerciales, dentro de 
ellas estaban los libros de registro de bienes, el cheque, la letra de cambio y también 
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el trueque que actualmente es conocido como el intercambio de productos de 
comercio. 
A partir del año 325 a.c aproximadamente en Roma se publica una ley conocida como 
“La ley Pactelia” en ella aprobaron la primera norma de asientos contables.  
En los tiempos del Imperio Romano la contabilidad lo llevaban los plebeyos, estos 
utilizaban los libros Adversaria que era las transacciones de caja y el Codex en la que 
realizaban asientos de otras operaciones, esto beneficiaba a los romanos que sabían 
el control exacto de su patrimonio. Los banqueros fueron los que lograron 
perfeccionar estas técnicas contables para así poder controlar los territorios que 
conquistaban. 
 
1.2.1 Antecedentes de la variable independiente: “Control de activos fijos” 
 
Según Freire, M. (2015), en su tesis titulada “El control de activos inmovilizados y su 
incidencia en los estados financieros de la empresa CLPROYECTOS, en la ciudad de 
Ambato, en el año 2013”, para obtener el Título de Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría C.P.A, Universidad Técnica de Ambato. Este trabajo considera por objetivo 
asegurar la eficiencia, convicción, regla contable de la compañía con el propósito de 
asegurar los activos, los procesos de registros e información contables 
Este finaliza determinando que la implementación de un sistema de control interno es 
el que permitirá planear los procesos contables de dicha actividad empresarial, 
logrando satisfacer a los clientes y del mismo modo efectuar con los objetivos 
propuestos. (p. 10 - 13) 
 
 
Según Tineo, J. (2017). En su tesis titulada “Control Interno de los Activos Fijos y su 
Incidencia en los Estados Financieros – VITALINE SAC, Paita (2015-2016)” para 
conseguir el título profesional de contador público, Universidad César Vallejo, tipo 
de investigación Cuantitativa - Descriptiva no experimental ya que existe 
procedimientos que manipula las variables de estudio. El control de activos 
inmovilizados va a acceder a supervisar los diferentes procesos que tiene para ver si 
se está alcanzado las metas.  
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El control tiene como finalidad permitir seguir y verificar los procesos para confirmar 
si se está logrando las metas planteadas por la empresa, ya que las entidades 
empresariales del rubro industrial adquieren diferentes activos fijos. 
Lo que concluye el autor es que el control interno de los activos inmovilizados causa 
grandes desfases respecto a la información financiera. (p.11) 
Según Cahuana,  W. (2018) En su tesis titulada “Revaluación de activos fijos y su 
incidencia en la Situación Financiera de corporación Rex S.A- 2017 - Carabayllo” 
para obtener el título de Bachiller en Contabilidad y Finanza, Universidad Privada 
Del Norte de Lima, este trabajo tiene como objetivo orientar a las entidades 
empresariales a desarrollar una revaluación a sus activos inmovilizados, ya que 
muchos de estos no conocen los beneficios. 
En conclusión, por lo mencionado anteriormente se puede considerar como la más 
importante al estado de situación financiera ya que le afectara directamente puesto 
que se incrementará los montos de la cuenta 33 que es inmueble, maquinaria y equipo, 
del mismo modo esto perjudicara a la empresa. ya que si se desea algún 
financiamiento no podrá acceder ni tener apoyo por entidades financieras así mismo 
los directivos no podrán tomar buenas decisiones. 
Según Sauna, A (2018). En su tesis titulada “Control Interno de activo inmovilizado 
y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa Salud y bienestar S.A.C. en la ciudad 
de Trujillo, año 2017” para conseguir el título de Contador Público, Universidad 
César Vallejo, Trujillo. El tipo de investigación utilizada E descriptiva de diseño no 
experimental. Esta investigación tiene como finalidad identificar las deficiencias que 
tiene con respecto al sistema de control interno de activos inmovilizados logrando 
establecer responsabilidades comprobando en qué estado se encuentra cada activo fijo 
para así poder brindar al cliente un mejor servicio. 
En conclusión, este trabajo de investigación será presentado como un plan para 
mejorar el sistema de control de activos fijos administrando nuevas funciones, 
políticas y mejoras para que la empresa pueda tener mejor servicio de calidad 
aumentando sus ventas por ende generando más ingresos.  
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Según López, J (2018). En su tesis titulada “El reconocimiento de los activos 
inmovilizados y su influencia en la gestión financiera de las empresas comerciales del 
Perú: caso JR Distribuidor E.I.R.L. Trujillo, 2016” para lograr conseguir el título 
profesional de contador público, Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, con un 
tipo de investigación cuantitativo, nivel explicativo. Esta investigación tiene como 
finalidad influir en la gestión financiera para poder determinar si la entidad 
empresarial sabe el monto de la inversión que tiene la misma, el control de los activos 
inmovilizados es de suma importancia y de contribución para producir y aumentar 
una mayor rentabilidad respecto a su inversión. 
En conclusión, para poder medir el financiamiento respecto a sus responsabilidades y 
deberes se tiene que utilizar montos reales de los costes de los activos inmovilizados 
para generar flujos de efectivo, logrando que de esa manera los gerentes puedan tomar 
buenas decisiones y se pueda obtener un funcionamiento óptimo en la entidad 
empresarial. 
 
Según More, R; Salvatierra, M; Sánchez, Vilchez (2018). En su tesis titulada 
“Revaluación voluntaria de activos inmovilizados y su incidencia en la Situación 
Financiera y Patrimordial de la empresa servicios Geotécnicos S.R.L. en el periodo 
2017” para lograr conseguir el título profesional de Contador Público, Universidad 
Tecnológica del Perú, la investigación es de nivel descriptivo de método no 
experimental. Este tiene como objetivo indicar si existe algún impacto de revaluación 
de los activos apoyándose de la NIC 16 en los estados financieros. 
En conclusión, la entidad empresarial valúa sus activos a su costo inicial de 
depreciación y no lo hace como la norma contable lo establece, es por ello que la 
depreciación se ve afectado, por otro lado, esta investigación contribuirá para que 
hagan revaluaciones de manera voluntaria, y así poder presentar los Estados 
Financieros adecuados y razonables. 
 
Según Andrade, D (2015). En su tesis denominada “Implicancia del control interno 
de los activos fijos en los resultados económicos y financieros de la empresa Hotel 
Libertador Trujillo, año 2013” para lograr obtener el título de Bachiller en Ciencias 
Económicas, Universidad Nacional de Trujillo, tipo de investigación Analítico – 
Explicativo, este trabajo tiene como objetivo determinar una manera eficaz de 
controlar los activos inmovilizados en los Estados Financieros y Económicos de la 
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organización empresarial, ya que al comprobar que la empresa no tiene un apropiado 
procedimiento de control interno, dado que se han comprobado, se han registrado dos 
veces el mismo activo y en otros casos el activo ese encontraba en la empresa pero no 
estaba registrado. 
Finalmente se destaca que el control de activos de la empresa influye de manera 
directa en los resultados financieros y económicos del negocio. (p. 7) 
Según Principe, J. (2016). En su tesis denominada “Control de los activos fijos y su 
relación en la rentabilidad de las empresas constructoras de la ciudad de Tarapoto, 
año 2014” para adquirir el título profesional de Contador Público, Universidad 
Nacional de San Martin, Perú. La investigación tiene como finalidad comercializar y 
promover los bienes y servicios de sus integrantes, para que las empresas puedan 
restablecer su rentabilidad estimando el control de los activos para el bien común.  
Se concluyó que si se encuentra vínculo entre el control de activos inmovilizados y la 
rentabilidad de las entidades empresariales constructoras.  (p. 13) 
1.2.2  Antecedentes de la variable dependiente: “Estados Financieros” 
Según Hinostroza, M. (2017). En su tesis titulada “Tratamiento contable de Propiedad 
Planta y Equipo y los Estados Financieros de las Empresas de Transporte Carga por 
carretera Huancayo-2016” para obtener el título profesional de Contador Público, 
Universidad Peruana Los Andes, Perú.  El tipo de Investigación utilizada fue el 
práctico puesto que sus resultados fueron empleados en la solución del problema.  
En esta investigación la empresa no realiza un tratamiento contable adecuado, ya que 
en la contabilidad de está, se tiene un mal manejo, esto causa que realmente no se 
tenga la información correcta, pues la falta de orden no permite que la información 
contable llegue a tiempo y sea real, afectando los estados financieros de manear 
directa. Esto causaría que al sustentar las auditorias y las fiscalizaciones de 
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) SUNAT, se 
tendría una información falsa originando problemas con esta.  
Es por ello que en esta investigación se optó por corregir la situación de los activos a 
través de estrategias para optimizar el trabajo contable reflejando en los Estados 
Financieros. (p. 11) 
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Según Santamaría, A. (2016). En su tesis titulada “Los estados financieros y su 
influencia en la toma de decisiones gerenciales en la empresa transportes Miranda 
S.A.C. 2014-2015”, para obtener el título profesional de Contador 
Público, Universidad César Vallejo- Chiclayo. Se utilizó en la investigación 
el método descriptivo – explicativo. Esta investigación tiene como objetivo 
utilizar métodos como son las ratios financieras, además del análisis horizontal y 
vertical, para poder analizar e interpretar los Estados Financieros para mejorar la 
gestión de la empresa que ayudara a tomar mejores decisiones.  
El autor finaliza determinando que para que la empresa pueda tomar mejores 
decisiones, primero tiene que tener información financiera y económica a tiempo. (p. 
16) 
1.3 Marco teórico 
1.3.1 Control de Activos Fijos 
Según Arango, G. (2017) El activo fijo es un bien inmueble o mueble que se 
espera adquirirlo en un plazo no mayor a un año, está destinado para que ayude a 
la empresa a aumentar los ingresos de esta. Para comprar un activo se tiene que 
estudiar la mejor opción y planear hacer una inversión que ayude a la empresa a 
mejorar en el servicio que brinda. (p. 1) 
Según López, J. (2018) El control de activo fijo ayuda a identificar la fecha en la 
que se adquirido dicho activo, además del código, descripción, la ubicación y 
asignación, además del precio de adquisición del activo para efectos del registro 
de control y operaciones financieras.  
Según Chapman, (2007) detalla al Control Interno como: el grupo de 
procedimientos y reglas sincronizadas que se adoptan por una entidad empresarial 
para proteger sus propiedades y fondos, al demostrar su efectividad de su 
información contable y de nivel de eficacia que ha obtenido la empresa por 




Tineo, J, (2017).  Las políticas contables de la empresa comprenden principios, 
bases reglas que se adoptan para poder preparar y presentar los Estados 
Financieros. La gerencia debe de optar por seleccionar políticas contables con la 




Fishman, Stephen (2018) El deterioro de un activo inmovilizado comienza cuando el bien 
adquirido inicia su actividad económica dentro de la entidad empresarial, es decir, cuando 
ya está completamente instalado y listo para ser utilizado y a su vez generar ingresos para 
la entidad empresarial. (p.71) 
 
Fernández, A. (2017).  Existen dos maneras de depreciación, tributaria y la 
contable. La devaluación contable es cuando se produce la repetición inmutable 
del valor depreciable a largo de la vida útil, por eso es fundamental que se fije el 
tiempo en el que este activo generara rendimiento económico para que se pueda 
definir la depreciación, por otro lado, la depreciación tributaria, es realizado a 
través de montos establecidos por SUNAT esta se aplicará al costo del activo para 
ser determinado la cantidad de depreciación del activo. 
 
Sada, L. (2018). Todos los activos fijos menos los terrenos son depreciados, esto 
porque son físicos ya que surge debido al uso del activo. Existe la depreciación 
funcional esto se refiere a los avances de la tecnología y a la misma demanda del 
producto, la finalidad es registrar el monto menor de la utilidad de un activo por 
la depreciación, pero no influye en la minoración del valor en el mercado. Esto se 
debe a que la depreciación no influye en la reducción de las cuentas bancarias 
tampoco afecta los flujos de fondo, sin embargo, la depreciación si afecta a la 
cuenta de activos reduciendo el valor.  
 
Herz (2015).  En la Norma Internacional de Contabilidad indica que la 
depreciación de los activos inmovilizados es un mecanismo de repartición, en la 
cual se registra el desgaste y la pérdida del valor de dicho activo en el tiempo en 
que genera beneficios a la entidad empresarial (p.224) 
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Montiel (2014) La depreciación es la pérdida o disminución de valor de un activo 
en un periodo determinado, además es mencionado como el importe que es 
repartido durante su vida útil en la entidad empresarial. (p.63) 
Vida útil 
Osorio, W. (2018). La vida útil de los activos inmovilizados se denomina al 
tiempo que dura la propiedad planta y equipo, en ese periodo estos activos 
contribuyen con las ganancias de la organización empresarial. En este periodo es 
en el que se espera emplear el activo depreciable.  
Fernández, A. (enero, 2017). Nos dice que es el periodo en donde se tiene como 
perspectiva usar el activo fijo amortizable por parte de la organización 
empresarial. 
Costo 
(Glosario Contabilidad, 2016). El costo de los activos fijos se denomina al precio 
por el que fue comprado más todos los gastos que esto incurre como por ejemplo 
el flete, y la prueba de este activo, etc.   
(Colegio de Contadores). Los activos inmovilizados se valoran, principalmente, 
al precio en el que se adquirió o se obtuvo los respectivos bienes. Este coste debe 
ser actualizado posteriormente para evidenciar los efectos de la inflación. 
Valor residual 
Fernández, A. (enero, 2017). Hace referencia al valor que la entidad considera 
pueda obtener actualmente, luego de haber deducido los costos estimados.  Es 
considerado que el importe que se deprecia de un activo se determina luego de 
haber deducido el valor residual.” 
Contabilidad, (2017). El valor residual es el valor final de un activo una vez 
transferido su vida útil, por eso la empresa calcularía el valor para venderse para 
su posterior uso.” 
Valor razonable 
Moncayo, C. (2015). Valor realizable es el valor que se adquirirá por la venta de 
un activo inmovilizado para poder trasladar un pasivo, haciendo el intercambio de 
manera ordenada y efectiva entre las personas encargadas del dicho mercado. 
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BBVA, (2012). El valor razonable de un pasivo o activo financiero en un 
momento dado y el importe por el que se puede haber entregado o liquidado, La 
alusión más habitual y objetiva del valor realizable de un pasivo u activo 
financiero es el valor que se pagaría por él en un mercado organizado, profundo y 
translucido (el importe de mercado). (p. 20) 
Pérdida por deterior 
(Plan Contable, 2007) Es la proporción en que supera el valor en libros de un 
activo de dinero a su valor utilizable. 
Pontet, N. y Pintos, F. (2015). La pérdida de valor por deterioro del importe se 
registrará de manera inmediata el rendimiento del periodo, salvo que los activos 
se contabilicen por su importe revaluado uniformemente con otra Norma (por 
ejemplo, respecto al modelo de revaluación establecido en la NIC 16, Propiedades, 
Planta y Equipo). Cualquiera que sea referente a la pérdida por deterioro del 
importe, en los activos revaluados, se tomara como una disminución de la 
revaluación que se ha efectuado de acuerdo con esa otra Norma.  
Importe en libros 
Yargo, J. (2019) El importe en los libros de un activo se deduce referente a ciertos 
factores. Con el propósito de aumentar el importe del activo, se estima a la 
amortización y la depreciación. Menciona que la depreciación es definida como 
la "pérdida" de valor en un periodo determinado conocida como la vida útil de un 
activo inmovilizado. 
 (Diccionario de economía, (2016). El importe contable o valor en libros se refiere 
al valor liquido por el cual un pasivo o un activo se registra en el balance general 
una vez se haya deducido, se puede definir como el importe de un activo o pasivo 
que este registrado en los libros de contabilidad.  
Broseta, A. (2017). El valor en libros o valor contable es el valor por el que un 
pasivo y activos están anotados en el balance de una entidad. Este valor o importe 
de un activo es distinto al del mercado de una entidad, pese a que todos los activos 
y pasivos se encuentren registrados en el balance, el valor de libros refleja lo que 




Tineo, J, (2017). El control físico de un activo tiene como presencia importante el 
inventario físico, se refiere a que se toma todo lo que existe y se identifica como 
activo fijo, mostrándolo con un código, etiqueta o placa para que sea fácil la 
identificación de cada activo. También se considera en cómo se encuentra cada 
activo fijo.  
 
Cisneros, F, (2016). El Control Físico se refiere al emplear algún agente físico por 
ejemplo la humedad, temperatura, radiaciones electromagnéticas entre otras para 
eliminar insectos.  
           Clasificación de activos 
Clasificación de activos, (2019). La clasificación del activo, se divide en activo 
circulante que son aquellos movimientos de la entidad como son caja, bancos, 
mercaderías, almacén, clientes, documentos por cobrar, deudores, y el activo fijo 
es adquirido por la entidad para vender como el activo fijo, que son las patentes, 
y los activos intangibles son las maquinarias, es decir lo que se pueda tocar. Como 
son los terrenos, edificios, acciones equipos de oficina. 
Activo diferido son los servicios que se van a consumir más adelante, como son 
gastos de instalación, útiles, primas de seguros y rentas.  
Conciliación con libros contables 
Tasaciones, (2014). El procedimiento de Conciliación con libros contables, 
consiste en determinar cada uno a través de todas las posesiones del registro físico 
y todas aquellas posesiones que se encuentren en los libros contables de los 
activos, en el registro y las que se encuentren en la relación contable, y de no ser 
esto proporcionado se recurrirá a las facturas de adquisición.  
Coordinación zonal I, (2017). La información de todas las posesiones que sean 
referentes a algún tipo de activo fijo, a una fecha considerada, se proceden a 
calcular los bienes con importe cero o que tienen un monto irreal o fuera de 
mercado.  
Sistema de control de activos fijos 
Saccsa, (2015). El sistema de activos inmovilizados, es un instrumento que 
facilitará el manejo y control de los inmuebles, ya sea propio o rentado. Se formará 
por la identificación de los inmuebles por su uso, servicio y ubicación. 
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 Pérez, L. (2010). Es un procedimiento que involucra a todo los que laboran en 
una empresa y se maneja bajo la responsabilidad de la máxima autoridad 
ejecutiva.  Este se debe de desarrollar con el propósito de dar seguridad 
garantizada para lograr los objetivos de las entidades. Ya que ayudara en el 
proceso de reunir los datos de cada activo, agilizando el desarrollo de control de 
activos por saber la ubicación, reduciendo costo y gastos, sobretodo la pérdida del 
bien, es fundamental ya que contar con datos confiables controlables y visibles es 
fundamental en una entidad.  
Inventario  
DMS, (2016). Es el método que se usa para administrar de manera rápida y 
sencilla la actividad del inventario de activos fijos con el apoyo de la tecnología. 
Ya que captura los datos de forma precisa, permitiendo conocer al responsable 
actual o anterior del bien, la ubicación y las características del patrimonio.  
Sanchez, M. (2018). Es el valor que todas las entidades, ya sean comerciales o 
industriales, manejen un adecuado control de los activos con los que refieren, 
porque se traducen en dinero y capital que no se puede pasar por alto al momento 
de hacer la contabilidad de tu negocio. 
1.3.2 Estados Financieros 
Escalante, P, (2014). Los Estados Financieros que se presentan por las empresas 
son nada menos que los resultados del procedimiento contable que se realiza, 
prepara y se presenta a los directivos de la entidad para que puedan tomar 
decisiones para la organización empresarial. Sin embargo, hay empresas que no 
le toman importancia afectando en las decisiones que se toman ya sea en 
inversiones o en compra excesiva de materiales. (p.2) 
Román, J. (2017). Los Estados Financieros hace mención a la representación de 
la información financiera de una entidad empresarial en un determinado periodo 
tiene como objetivo promover la información adecuada clara y precisa para que 
los directivos puedan tomar decisiones en base a estos, ya sea para inversiones o 
préstamos bancarios, los estados financieros también ayudan a mostrar cómo se 
está manejando los recursos de la empresa activo, pasivo y patrimonio. (p. 20) 
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Zeballos, E. (2014). Los Estados financieros son documentos que tienen como 
propósito el de facilitar información financiera y contable, de tal manera como los 
cambios que se presentan en la empresa que se da en un determinado periodo.  
Rosales (2015). Los Estados Financieros son medios por el que se presentan 
información financiera y contable, esto con el objetivo o fin de que los directivos 
tengan una información clara y precisa de la entidad, para así tomar decisiones.  
Consta de cuatro Estados Financieros que ayuda a tener información confiable y 
veraz. (p. 21)  
Contabilidad, (2017). Este es un Estado que sirve de apoyo para la entidad 
empresarial que muestra información clara y real en un determinado periodo y 
tiene como fin saber si se tiene liquidez, rentabilidad y solvencia en las empresas. 
(párr, 1). 
Begoña, V, (2018). Los Estados Financieros recolectan información de manera 
que tenga orden en sus operaciones que son registradas a lo largo del ejercicio, 
esta es útil para los que utilizan y necesitan los Estados Financieros para poder 
tomar decisiones. (p.6). 
Sprague y Carolyn (2019) Los Estados Financieros son aquellos documentos en 
las que se reflejan la información de la empresa activo, pasivo patrimonio y las 
utilidades de ella. Pues la situación de la entidad empresarial se determina 
mediante el estudio cuantitativo, en donde sirven como instrumento a través del 
tiempo que muestra los egresos e ingresos de unidades monetarias, planificado 
de corto o largo plazo, así como la recaudación de capital (párr,3). 
 Estado de Situación Financiera 
Rodríguez, G. (2019). El Estado de Situación Financiera reconocido o llamado 
también Balance General, son papeles que contienen información que reflejan la 
situación económica de la entidad empresarial en un periodo. Este estado las 
conforma las cuentas: activo, pasivo y patrimonio o llamado también capital 
contable. 
Aular, M. (2018). El objetivo que tiene el Estado de Situación Financiera es el de 
brindar e informar acerca de cómo esta financiera y contablemente la entidad, 
observando los flujos de efectivo y el rendimiento con el fin de poder tener 
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información exacta para tomar decisiones que ayuden a prosperar más la empresa 
utilizando todos los recursos necesarios.  
 Activo 
Hernández, A. (2015). El activo se refiere a los recursos (bienes y derechos) de 
una entidad empresarial estas pueden ser por ejemplo los edificios, equipos, 
muebles, servicios prestados ventas de bienes. Además, se incluirán también todo 
lo que pueda generar algún rendimiento económico en un futuro.  
Glosario de Contabilidad, (2015). El activo de una empresa alude a todo lo que 
tiene y posee la misma además de convertirse en dinero, es considerado como 
activo fijo a los bienes como maquinaria, equipos o inmuebles, también se tiene 
lo que es el activo circulante hace mención al activo que se convierte en efectivo 
en un corto plazo (menor a un año).  
Pasivo 
Hernández, A. (2015). El pasivo se refiere a las obligaciones que mantiene la 
entidad empresarial hacia terceros, se refiere también a la financiación de la 
empresa, Se considera también dentro del pasivo total entre el patrimonio neto y 
el pasivo. 
Llorente, J, (2019) Se considera como pasivo a las deudas que se tienen 
actualmente, pero estas se adquirieron en el pasado, por ejemplo, a los préstamos 
obtenidos por una entidad financiera, ya que al obtener este préstamo la empresa 
está obligada a pagar los intereses. El pasivo se compone por pasivo corriente y 
pasivo no corriente. (p.12) 
Patrimonio  
Vanessa, (2018). Se designa o se le llama patrimonio al grupo de recursos, 
derechos y obligaciones que tiene una entidad empresarial o persona jurídica o 
física, en un periodo determinado, normalmente el patrimonio son los bienes que 
tienen como fin el generar utilidades para la empresa. (p.1) 
 (Glosario de contabilidad, 2015). El patrimonio de una entidad empresarial, es un 
grupo de derechos, bienes y de compromisos que establecen medios económicos 
de una entidad empresarial. Estos se componen por las masas patrimoniales el 
activo, pasivo y patrimonio neto. Este está formado por las contribuciones del 
capital de los accionistas y las reservas o rendimiento monetario y que no son 
distribuidos por la empresa.  
Estado de Resultados 
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Castro, J. (2018). Se define como reporte financiero a la información de los 
ingresos y gastos que tienen las empresas también se considera a la utilidad o 
pérdida que se genera en la entidad empresarial durante un determinado tiempo, 
en este documento se tiene la información clara para poder tomar decisiones en la 
empresa. 
Ferrer, (2014). El Estado Financiero es denominado también como el de 
Resultados (Ganancias y Pérdidas) tiene por finalidad exponer el resultado de la 
gestión desarrollado en el ciclo económico por la entidad empresarial, el Estado 
de Resultado demuestra la acumulación de los ingresos y egresos que han dado al 
cierre de un periodo o ejercicio determinado, ya sea que haya utilidad o pérdida; 
y por ende permite conocer su incidencia en la estructura financiera. 
Ventas 
Thompson, I. (2016). Las ventas es la actividad principal de las empresas que 
ofrecen productos y servicios en un mercado determinado, ya que su éxito 
depende de la cantidad que la entidad empresarial venda y nos da los resultados si 
es rentable o no.  
Pérez, C. (2013). Venta es la operación que se produce por la venta de un servicio 
o un bien a cambio de dinero, esto se hace por diferentes medios ya sea presencial,
por correo, por teléfono u otros medios. 
Costo de Ventas 
Cutipa, M. (2016). Los ingresos que son originados por las entidades 
empresariales generadas por las ventas, se le llama costo de ventas a todos los 
costos que ocasiona hacer o producir un producto para la venta en una empresa.  
Enciclopedia financiera, (2018). El coste de ventas es conocido como el gasto o 
el costo de elaborar un producto para la venta en un tiempo determinado. Puesto 
que cada unidad de producto que es vendida tiene un coste de costo o ventas de 
los recursos vendidos.  
Gastos 
Finanzas. (sf).  Los gastos son originados por el comercio de un producto o un 
servicio, estos gastos se generan por contar con diversos recursos, así como: gastos 
de viajes, comisiones a un delegado por la gerencia, gastos por publicidad, es decir 
se incluye todos los gastos que produce vender un bien o servicio.  
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Nuñes, P, (2016). Se considera gastos a aquellos que se relacionan directamente 
con el producto o servicio a vender, por otro lado, también se refiere a los gastos 
en el que una empresa incurre como por ejemplo gastos financieros, que se refiere 
al dinero de terceros que se utiliza para inversión o aumento de capital, también 
se tiene los gastos operativos son los gastos que tiene la organización empresarial 
como: el salario del personal, alquiler de locales, compra de suministros entre 
otros. (p.13) 
Utilidad Neta 
Roldan, P. (2019) La utilidad neta es la utilidad económica es decir el efectivo que 
obtienen los dueños y accionistas de una organización empresarial.  No solo son 
considerados los ingresos que se obtienen sino también los gastos que se utilizaron 
para poder lograr tener beneficio económico, además de las obligaciones con 
terceros por ejemplo con los bancos y tributariamente.  
Gerencia, (2017). La ganancia que se genera en un periodo determinado se refiere 
al resultado de restar y sumar el beneficio operacional, los ingresos y gastos no 
operacionales, la reserva legal y los impuestos. Es el beneficio que al finalizar un 
periodo contable se distribuye a los socios.  
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Hurtado, P (2010). Son escritos financieros que demuestran las diferencias 
variedades ocurridas en las cuentas patrimoniales, exhibiendo la situación y los 
cambios que se han registrados en el conjunto de tasaciones en los beneficios 
generados y utilizados en un periodo determinado. Cuando se refiere a lo que es 
contabilidad el estado de cambio de patrimonio neto es la exhibición que 
proporciona la información referente a la cuantía del patrimonio neto de una entidad 
empresarial y de cómo este cambia, a través de un periodo contable.   
Sage, T. (2014).  Son documentos que ayudan a conocer respecto a las variaciones 
que la entidad empresarial ha sufrido en un determinado periodo. 
Capital 
Enciclopedia económica, (2016). Se refiere al efectivo ahorrado por la persona que 
desea invertir en crear una empresa y ponerla a desarrollar actividades económicas 
en el mercado, el capital puede ser utilizado también en comprar acciones, etc. Con 
el objetivo de obtener ganancias en un periodo. 
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Reserva Legal  
Hernández, A, (2016). Se denomina reserva legal al ahorro que una organización 
empresarial tiene dentro de ella, se puede decir que es obligatorio.  
Zúñiga, J. (2016). La reserva legal sirve y es necesario y de importancia para poder 
resguardar al capital social y que se puede aplicar para cuando se necesite cubrir las 
pérdidas que se puede generar en determinado periodo, ya que estas reservas ayudan 
a cumplir con sus obligaciones que tiene la empresa, es decir esto nos ayuda para 
un futuro. 
Pago de Dividendos 
Finanzas, (2013). El pago de dividendos es la parte del rendimiento económico que 
se reparte entre los accionistas de la organización empresarial, esto debido a que 
como son dueños de la empresa tienen el beneficio de los dividendos. Sin embargo, 
todo esto depende de la cantidad que esta pueda haber generado durante un periodo 
determinado. 
 (Diccionario de economía, 2016). Se refiere a las ganancias que son distribuidas 
entre los accionistas, estos dividendos son el principal ingreso de estos, y estas 
utilidades pueden o no ser distribuidas o también puede ser utilizada para que sé 
que dé en la empresa.   
Resultados Acumulados 
Blog empresarial, (2019). Los Resultados acumulados se asocian a las subcuentas 
que ayuda a representar las ganancias no distribuidas y las pérdidas acumuladas 
respecto a los capitalistas y socios que no han tomado ninguna decisión.  
Los Estados financieros, (2016). Los resultados acumulados se incluyen en las 
ganancias no distribuidas y en casos referente a las pérdidas acumuladas de uno a 
más de un ejercicio contable.  
Estado de Flujos de Efectivo 
     Castro (2015) Es uno de los Estados Financieros donde se refleja y que de alguna 
manera informa todos aquellos movimientos y los cambios de dinero y equivalentes 
de un determinado tiempo Mostrando el dinero que se ha producido y que por ende 
la empresa lo ha utilizado en las actividades que realiza la organización empresarial 
como las de operación, financiamiento e inversión (párr.7). 
Actividades de operación  
Archel (2015) Las actividades de operación también son conocidas como las 
actividades de explotación, a lo que se refiere a todos aquellos ingresos obtenidos 
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por la actividad principal de la empresa o actividad habitual (ventas, prestación de 
servicios, dividendos, entre otros), además se considera los gastos que realiza la 
empresa que se originan también por las actividades de la empresa tales como; 
compras, pagos al personal, gastos financieros y pagos de impuesto, etc. El dinero 
que refleja el estado de flujo por las operaciones mencionadas, es importante ya que 
permite evaluar y analizar si la empresa ha generado o dispone del dinero suficiente 
para poder rembolsar préstamos, incrementar el nivel de inversiones y retribuir al 
capital a través del pago de dividendos. (p.235). 
Según Mollapaza (2016) en su artículo menciona que las actividades de operación 
deben ser presentadas haciendo uso de uno de los dos métodos : directo e indirecto, 
el primero se refiere a las transacciones presentadas de forma separada éstas son los 
pagos y cobros referido en términos brutos; y el método indirecto que parte desde 
el resultado del ejercicio que son corregidas por las operaciones no monetarias, por 
los pagos diferidos y cobros o pagos pasados o futuros y por gastos o ingresos 
vinculados con los flujos de inversión o financiación. (p.28). 
Actividades de inversión 
Palomares y Peset (2015) indican que las actividades de inversión muestran en el 
estado de flujos de efectivo el ingreso y egreso de dinero procedente de las ventas 
o por adquirir activos no corrientes, refiriéndose a los inmovilizados materiales, 
intangibles e inversiones inmobiliarias como financieras en el largo y corto plazo. 
(p127). 
Actividades de Financiamiento 
Gómez (2012) Las actividades de financiamiento o de financiación son aquellas en 
las que se consideran los pagos realizados al obtener recursos otorgados por 
terceros, es decir el dinero que se logra adquirir de las entidades financieras por 
concepto de préstamos o herramientas financieras, también comprenden los pagos 
efectuados a los accionistas por dividendos. (p.17). 
Según Warren, Reeve y Duchac (2017) indican que las actividades de 
financiamiento son operaciones que se muestran en el estado de flujos de efectivo 
como el dinero que ingresa y egresa relacionados con los cambios que se dan en los 
pasivos a largo plazo y en los bienes contables de la entidad empresarial. 
Normalmente en las entradas de efectivo resultan de la emisión de títulos o valores 
o las deudas a largo plazo, así como capital, las acciones preferentes y comunes 
crean actividades de financiamiento ubicadas en el estado de flujos de efectivo en 
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la circulación de entrada, en cabio en los flujos de salida se ubican los pagos de 
dividendos, el dinero que es utilizado para pagar las deudas a largo plazo y por las 
compras de acciones. (p.193). 
 MEF (s.f.) El ministerio de Economía y Finanzas en la NIC 7 brinda como consejo 
a las empresas utilizar el método directo para la presentación de los flujos de 
efectivo, en la cual éste facilita información que sirve para estimar flujos futuros, 
ya que en el método indirecto no es posible. (párr.19).  
1.4.  Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera el control de activos fijos influye en los Estados Financieros de las 
empresas de transporte de pasajeros del distrito La Victoria, 2019? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿De qué manera el control de activos fijos influye en los Estado de Resultados de 
las empresas de transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 2019? 
¿De qué manera el control de activos fijos influye en los Estados de Situación 
Financiera de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 
2019?  
¿De qué manera el control de activos fijos influye en los Estados de Cambios en el 
patrimonio de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 
2019? 
¿De qué manera el control de activos fijos influye en los Estados de Flujo de 
Efectivo de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 
2019? 
1.5. Justificación del Estudio 
Con este trabajo de investigación se busca explicar la importancia que posee el 
control contable de los activos inmovilizados donde la inversión en este rubro es 
significativa, es fundamental e importante la presentación razonable de los Estados 
Financieros. Por lo que este proyecto servirá de referencia para los usuarios de la 
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empresa y tomen conocimiento que, si no aplican un control a los activos fijos, no 
podrán tener una información confiable para poder tomar decisiones empresariales 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
 
El control de activos fijos influye en los Estados Financieros de las empresas de 
transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 2019 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
El control de activos fijos influye en los Estados de Resultados de las empresas 
de transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 2019 
 
El control de activos fijos influye en los Estados de Situación Financiera de las 
empresas de transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 2019 
 
El control de activos fijos influye en los Estados de Cambios en el patrimonio 
de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 2019 
 
El control de activos fijos influye en los Estados de Flujo de Efectivo de las 
empresas de transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 2019 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1.  Objetivo General 
     
Determinar si el control de los activos fijos influye en los Estados Financieros 
de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 2019 
 
1.7.2.  Objetivos Específicos 
    Determinar si el control de activos fijos influye en los Estados de Resultados 
de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 2019 
Determinar si el control de activos fijos influye en los Estados de Situación 
Financiera de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 
2019 
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Determinar si el control de activos fijos influye en los Estados de Cambios en el 
patrimonio neto de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de La 
Victoria, 2019 
Determinar si el control de activos fijos influye en los Estados Flujo de Efectivo 
de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de La Victoria, 2019 
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II. MÉTODO
2.1 Diseño de Investigación 
El diseño de esta investigación es un grupo de procedimientos y métodos que se utilizan para 
analizar las variables de la investigación para poder dar respuesta al problema planteado. 
(Robles, F, 2016) 
Por su Enfoque: 
 Para la respectiva investigación se presenta como un enfoque cuantitativo, puesto que en 
ella se realizan entrevistas, cuestionarios, con el fin de tener información para utilizar 
técnicas estadísticas para poder comprobar la hipótesis. (Maita, J, 2016) 
Por su Diseño: 
Para este trabajo de investigación, el diseño a utilizar fue No Experimental ya que no se 
realizará ninguna manipulación en las variables, ya que en la investigación No Experimental 
se puede observar un contexto natural para luego analizarlo. (Hernández, 2014). 
Por su tipo: 
Este trabajo de investigación es de tipo Aplicativo – Descriptivo puesto que se observará y 
describirá la manera de comportarsse tales sujetos, sin influir de ninguna manera. 
(Shuttleworth, M, 2019). 
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Acuña, (2013). Se refiere al grupo de actividades, 
acciones, políticas, registros y normas que ayudan a 
delegar obligaciones y tienen como objetivo 
registrar de manera adecuada los activos fijos de una 
entidad empresarial. (p.27) 
Tineo, J (2015). El control de activos inmovilizados 
tiene como principal función tener un inventario 
físico, en otras palabras, se refiere a identificar cada 
activo y poner el código, etiqueta, placa u otro medio 
por el cual pueda identificar cada uno de estos. El 
reconocimiento se hace en el lugar donde se 
encuentre los activos. (p.30) 
Es el controlar 
físicamente los 
activos fijos, tener 
un inventario de 
todos los activos 









Pérdida por deterioro 
Importe en libros 
Conciliación con libros Contables 




Castañeda (2014) Los estados financieros son 
estructuras donde se encuentra información clara y 
concisa de los movimientos que ha realizado la 
empresa en un determinado periodo.  
Su objetivo primordial es el tener la información 
financiera, del resultado en sus operaciones, cambios 
en el patrimonio neto y de los bienes que maneja la 
entidad empresarial, estos estados financieros 
ayudan a los gerentes y directivo en la toma de 
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Flujo de efectivo de actividades de operación 
Flujo de efectivo por actividades de inversión 
Flujo de efectivo por actividades de financiación 
2.2. Operacionalización de variables 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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                        𝑍2  *  p *  q  * N 
 𝐸2  * (N - 1)  +  𝑧2  * p  *  q 
2.3 Población y Muestra 
2.3.1. Población 
Son los individuos que serán el elemento de estudio, por ejemplo, los trabajadores que se 
desempeñen en áreas de Gerencia, Administración y Contabilidad, de las entidades 
empresariales de transportes de pasajeros en el Distrito La Victoria. 
Según Durand, C. (2014) La población es un grupo de personas que tiene características 
esenciales que son importantes para obtener información y así obtener las conclusiones que 
se necesitan. 
RAZÓN SOCIAL Trabajadores 
TRANSPORTE Y TURISMO FROPESA SAC 2 
BAHÍA CONTINENTAL SAC 3 
ESTRADA UBALDO FELICITA 2 
ESTRELLA POLAR S.A 2 
TRANSPORTE CROMATEX SAC 6 
EMP. DE TRANSPORTE DE PASAJES Y CARGA CAVASSA 2 
EMP. TRANSPORTES GRUPO HORNA S.A.C 3 
TRANSMAR EXPRESS SAC. 3 
EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO S.A 1 
MÓVIL BUS SAC 6 
TRANSPORTE CRUZ DEL SUR 10 
EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS DEL CENTRO 1 
EMPRESA DE TRANSPORTE APOSTOL SAN PEDRO 2 
TRANSPORTE CENTRAL S.A 1 
EXPRESO BULL NORTEÑO CARGO SAC 1 
EXPRESO LOS LIBERTADORES S.A 1 
SOYUZ SAC 6 
TRANSPORTES PERÚ BUS SAC 6 
TERMINAL TERRESTRE ICA SAC 1 
EMPRESA DE TRANSPORTISTAS UNIDOS S.A 2 
Fuente:http://srvtest03.osinerg.gob.pe:23314/msfh5/registroHidrocarburos.xhtml?method=excel 
2.3.2 Muestra 
Según Durand, C. (2014). La muestra es la parte de la población, es decir el subgrupo de la 
población que es seleccionada, en ellas ha encontrado todas las características que se requiere 
para tener la información. 
Para definir la muestra representativa se empleará la siguiente fórmula. 
         Dónde:     
n   = 
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n: Es el tamaño de la muestra 
N: Es el tamaño de la población 
Z: Es el valor de la distribución normal correspondiente a la confianza. (1.96) 
E: Es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: Es la proporción de la población que nos interesa medir. (50 % = 0.50)  
Q: Es la proporción de la población que no nos interesa medir. (50 % = 0.50) 









n = 54 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, confiabilidad y validez 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Encuesta: Es una técnica, en la que te ayuda a obtener información de algo que está pasando 
o pensando las personas de una población respecto a un tema específico, la cual servirá para
recolectar datos para la investigación. (Martínez, 2018, p.112-113).
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Es un instrumento en la cual se emplea para recolectar y registrar datos 
necesarios mediante el desarrollo de la encuesta, hace referencia a una lista con preguntas 
de un tema que se quiere estudiar, las cuales serán contestadas por personas aptas escogidas 
respecto a la investigación (Martínez, 2018, p.114). 
Valor numérico Opciones 




(1) Totalmente en desacuerdo
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.241 
2.4.3 Validez 
La validez es más fácil de estimar, ya que es una medición que se relaciona con el criterio, 
y eso es lo que se considera como coeficiente de validez. (Abreu, A & Núñez, M, 2014) 
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Citado a Hernández.  La validez del instrumento consta con tres formas, la validez de 
contenido, básicamente menciona que se debería revisar cómo ha sido utilizado 
anteriormente en otras investigaciones que tengan las mismas variables y así realizar otro 
instrumento luego consultar con personas expertas en el tema que pueda verificar la 
veracidad del instrumento. La validez de criterio, es necesario comparar esta validez con 
criterios externos para que este criterio se utilice para el coeficiente que se necesita. (Urbina, 
A, 2015) 
Validez: Se obtendrá por medio de los juicios de expertos de la Universidad César Vallejo. 
Docente Opinión de Aplicable 
Dr. León Apac Gabriel    Aplicable 
Dr. Álbarez López Alberto Aplicable 
Dr. Esquives Chunga Nancia         Aplicable 
2.4.4 Confiabilidad  
La confiabilidad se refiere al nivel de exactitud o precisión de la medida al que si se aplica 
varias veces el instrumento se obtendrá los mismos resultados. (Albarrán, L & Vivas, Y, 
2014)  
Para medir el grado de confiabilidad de la investigación, se hará uso del Alfa de Cronbach, 
es un estadístico que determina la confiabilidad a través de una prueba con la suma de 
mediciones brindando la consistencia interna de un conjunto de ítems, representado por un 
coeficiente equivalente (Cervantes, 2005, p.17) 
Fórmula: 
Dónde 
𝑟𝑡𝑡: Coeficiente de confiabilidad de cuestionario 
K: Número de ítems del instrumento 
st2: Varianza total del instrumento 
Σsi2: Sumatoria de las varianzas de los ítems. 




El alfa de Cronbach usa la correlación promedio entre los ítems, varia el resultado 
dependiendo de la respuesta si hay igualdad en las repuestas el Alfa de Cronbach es mayor. 
(Massuh, C, 2011) 
Variable independiente 







Para la variable independiente que es el control de activos fijos se tiene una confiabilidad de 
0.850, conforme a lo establecido en el Alfa de Cronbach este se denomina como un nivel de 
estabilidad de medición buena y valida.  
Variable dependiente 






Respecto a la variable dependiente Estados Financieros se tiene una confiabilidad de 0.844, 
conforme a lo establecido en el Alfa de Cronbach este se califica como un nivel de 
estabilidad de medición buena y valida.  
2.5 Método de análisis de datos 
 
El método de estudio de los datos que se obtendrán serán medidos por medio del Software 
Estadístico SPSS Versión 22, esta se encargara de decidir cuál es la influencia que hay entre 
las variables por medio de gráficos, calculando el nivel de relación que existe entre estas. 
(Hernández et al, 2014), El Enfoque cuantitativo usa la recaudación de la información 
obtenida para probar las hipótesis, con la finalidad de establecer modelos de relación de las 
variables y probar teorías.  
 
Según (Hernández et al, 2014) La escala de Likert tiene como fundamento un grupo de ítems 
afirmativos o juicios, del que se tomará en cuenta las respuestas de los encuestados  
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Para este estudio se usaron los siguientes datos: 
(5) Totalmente de acuerdo (4) De acuerdo (3) Ni de acuerdo ni desacuerdo  (2) 
En desacuerdo (1) Totalmente en desacuerdo 
2.6 Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se realizará con un juicio responsable y razonable, en 
ella se resguardara la identidad de las entidades empresariales y personas que participan de 
manera informada y libre. 
Por otro lado, se mantuvo la confidencialidad de la información que se recopilo en todo el 
proceso de investigación la que se utilizara de forma estricta y especifica considerando los 
derechos que tiene terceros que se evidencia en las referencias de citas y bibliográficas. 
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III. RESULTADOS
3.1 Análisis de resultados
Tabla 1  Depreciación 






Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 7,4 7,4 7,4 
De acuerdo 36 66,7 66,7 74,1 
Totalmente de acuerdo 14 25,9 25,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
Interpretación: Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a personas aptas y 
confiables, demostró que la gran mayoría están de acuerdo que la depreciación registra el 
degaste de un activo fijo durante su vida útil, ya que este es un procedimiento que tiene como 
meta distribuir los costos de los activos tangibles, de modo que todo activo fijo excepto los 
terrenos se deprecia en un periodo determinado.  
Tabla 2  Vida útil 






Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 7,4 7,4 7,4 
De acuerdo 38 70,4 70,4 77,8 
Totalmente de acuerdo 12 22,2 22,2 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
Interpretación: Según el gráfico las personas encuestadas opinan que están de acuerdo que 
la vida útil de un activo inmovilizado es el periodo en que este genera beneficios monetarios 
para la empresa, esto se debe a que cada activo fijo que se encuentra en una sociedad con 
fines de lucro están destinados a generar utilidades en un tiempo establecido llamado o 
conocido contablemente como vida útil del activo fijo.  
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Tabla 3  Vida útil 
Conocer la vida útil de un activo es necesario para calcular la depreciación 





Válido En desacuerdo 4 7,4 7,4 7,4 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
2 3,7 3,7 11,1 
De acuerdo 40 74,1 74,1 85,2 
Totalmente de 
acuerdo 
8 14,8 14,8 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: La mayor parte de las personas encuestadas están de acuerdo que si es 
necesario conocer la vida útil de un activo inmovilizado para calcular la depreciación, ya 
que el valor del activo menos el valor de recate entre su vida útil nos da la depreciación. Para 
saber cuál es la vida útil de un activo fijo existe dos maneras contablemente, es la que se 
basa de otras empresas del mismo rubro, y tributariamente, existe una tabla de IR que ayuda 
a saber cuál es la vida útil de cada activo inmovilizado.  
 
Tabla 4 Activos fijos 
Los activos fijos se valorizan en principio al costo de adquisición de dicho bien 





Válido En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
2 3,7 3,7 9,3 
De acuerdo 31 57,4 57,4 66,7 
Totalmente de acuerdo 18 33,3 33,3 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: Los encuestados de las entidades empresariales de transporte de pasajeros en 
su mayoría piensan que los activos inmovilizados si se valorizan dependiendo al costo de 
adquisición, ya que es la base para ponerlo en el importe en libros y considerarlo para la 
depreciación del activo, además para esto es necesario considerar todos los gastos que 
influyen hasta que el activo fijo esté listo para generar beneficios económicos.  
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Tabla 5  Valor residual 
El valor residual de un activo será el importe estimado actualmente por la venta de un activo 
que haya culminado su vida útil 





Válido En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 5,6 5,6 11,1 
De acuerdo 40 74,1 74,1 85,2 
Totalmente de acuerdo 8 14,8 14,8 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: Según el gráfico las personas encuestadas opinan que están de acuerdo que 
el valor residual es el importe final del activo fijo durante su vida útil, esto debido a que ya 
se han deducido los gastos por la depreciación, además de ser el precio que la entidad 
empresarial desea vender ese activo que está totalmente depreciado.  
 
Tabla 6  Valor razonable 
El valor razonable no deduce gastos en el momento de transacción del activo 





Válido En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 39 72,2 72,2 77,8 
Totalmente de 
acuerdo 
12 22,2 22,2 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: Las personas encuestadas de las entidades empresariales de transporte de 
pasajeros en su mayoría opinan que el valor razonable no deduce gastos en el momento que 
realiza la transacción del activo, ya que ambas partes interesadas están totalmente 
informadas y de acuerdo para realizarán la transferencia del activo fijo, así que la transacción 






Tabla 7  Clasificación de activos  
La clasificación de activos de toda empresa es siempre el activo fijo, activo circulante y activo 
diferido 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 3,7 3,7 3,7 
En desacuerdo 2 3,7 3,7 7,4 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
1 1,9 1,9 9,3 
De acuerdo 29 53,7 53,7 63,0 
Totalmente de acuerdo 20 37,0 37,0 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: En el grafico se demuestra claramente que las personas encuestadas están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que los activos se clasifican en activos fijos, activo 
circulante y activo diferido, ya que en las empresas existen bienes tangibles e intangibles 
que se utilizan para realizar la actividades de la empresa y no están destinados a las ventas, 
por otro lado el activo circulante se refiere al dinero que tiene la empresa y está disponible 
en caja y el activo diferido son los gastos pagados que se usan en un periodo mayor a un año. 
 
 
Tabla 8  La conciliación del activo 
La conciliación del activo permite identificar y contar con información confiable para la 
utilización contable 





Válido En desacuerdo 1 1,9 1,9 1,9 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
5 9,3 9,3 11,1 
De acuerdo 29 53,7 53,7 64,8 
Totalmente de acuerdo 19 35,2 35,2 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: Las personas encuestadas en su mayoría están de acuerdo que la conciliación 
del activo permite tener información confiable, ya que esta habilita un cruce de información 




Tabla 9  Control de activos fijos 
Para tener un correcto control de activos fijos es necesario contar con un sistema 





Válido En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
6 11,1 11,1 16,7 
De acuerdo 34 63,0 63,0 79,6 
Totalmente de acuerdo 11 20,4 20,4 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico demuestra que la mayor parte de encuestados están de 
acuerdo que para tener un adecuado y acertado control de activos inmovilizados es 
primordial contar con un sistema, esto debido a que así las personas encargadas podrán tener 
información clara, concisa, mantener un orden de donde está ubicado cada activo fijo. 
Además de la facilidad de datos que se adquirirá por medio de un sistema adecuado que 
ayudará a facilitar rápidamente la información requerida. 
 
Tabla 10  Inventario 
Es necesario el inventario y el control de activos fijos para asegurar el buen uso y rendimiento 
de la inversión realizada 





Válido En desacuerdo 4 7,4 7,4 7,4 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
7 13,0 13,0 20,4 
De acuerdo 39 72,2 72,2 92,6 
Totalmente de acuerdo 4 7,4 7,4 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: En la encuesta realizada a trabajadores capacitadas de las empresas de 
transportes de pasajeros opinan que están de acuerdo que el inventario y el control de activos 
aseguran un buen uso de la inversión, esto debido a que los antes mencionados son 
importantes para mantener en buen estado los activos fijos así estos permaneciendo en 
óptimas condiciones genera ingresos monetarios para la empresa. 
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Tabla 11  Activos  
El activo son todo los bienes y derechos que la empresa posee que se convertirán en beneficios 
en el futuro 





Válido En desacuerdo 2 3,7 3,7 3,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 5,6 5,6 9,3 
De acuerdo 41 75,9 75,9 85,2 
Totalmente de acuerdo 8 14,8 14,8 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: En este gráfico demuestra que los encuestados están de acuerdo que el activo 
son los bienes y derechos que posee la organización empresarial, esto debido a que toda 
empresa tiene activos fijos que son aquellos que se utiliza para generar beneficios 
económicos en un periodo mayor a un año, por otro lado, se tiene el activo circulante que es 
el efectivo que se espera conseguir en un periodo menor a un año es por ello que ambos 
generaran beneficios económicos en un futuro. 
 
Tabla 12  Pasivo 
El pasivo de una empresa son las deudas que la empresa tiene hacia terceros 





Válido En desacuerdo 1 1,9 1,9 1,9 
De acuerdo 40 74,1 74,1 75,9 
Totalmente de acuerdo 13 24,1 24,1 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: En el gráfico se muestra que casi el total de encuestados de las entidades 
empresariales de transporte de pasajeros están de acuerdo que el pasivo son las deudas que 
tiene la empresa, esto debido a que toda empresa posee obligaciones hacia terceros ya sea a 
trabajadores accionistas y también a entidades financieras, es por ello que a todo lo 
mencionado se le denomina pasivo de la empresa. 
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Tabla 13  Patrimonio  
El patrimonio hace referencia a la financiación con la que se puede adquirir un activo que la 
empresa necesita para su funcionamiento 





Válido En desacuerdo 1 1,9 1,9 1,9 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
8 14,8 14,8 16,7 
De acuerdo 34 63,0 63,0 79,6 
Totalmente de acuerdo 11 20,4 20,4 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: Según el gráfico las personas encuestadas de las empresas de transporte de 
pasajeros están de acuerdo que el patrimonio hace referencia a la financiación con la que 
puedes adquirir un nuevo activo, ya que son denominados contablemente como los recursos 
que posee las entidades financieras, por otro lado, también se le refiere financieramente 
como una imagen clara de cómo está la empresa para obtener recursos financieros.  
 
 
Tabla 14  Ventas 
Las ventas se generan por el cambio de un producto por dinero satisfaciendo a ambas partes 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
10 18,5 18,5 18,5 
De acuerdo 31 57,4 57,4 75,9 
Totalmente de acuerdo 13 24,1 24,1 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: Según el gráfico las personas encuestadas en su mayoría opinan que las 
ventas son generadas por el cambio de productos por dinero, esto referido a que toda empresa 
se crea para tener fines de lucro, esto conlleva a que se ponga a la venta un producto o 
servicio para generar beneficios económicos y satisfacción tanto para el comprador como 






Tabla 15  Costo de ventas 
El costo de ventas es generado por el proceso productivo de un bien o servicio para vender 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 36 66,7 66,7 72,2 
Totalmente de acuerdo 15 27,8 27,8 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: Las personas encuestadas en su mayoría opinan que están de acuerdo con que 
el costo de ventas se genera por el proceso productivo de un bien o servicio, es por ello que 
se denomina costo de venta a los costos que influyen en el proceso de comercializar bienes 
o prestar un servicio.  
 
Tabla 16  Gasto 
La depreciación de los activos es considerada como gasto que disminuye el beneficio 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
7 13,0 13,0 13,0 
De acuerdo 32 59,3 59,3 72,2 
Totalmente de acuerdo 15 27,8 27,8 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: Se observa en el grafico que la mayor parte de los encuestados están de 
acuerdo que la depreciación es considerada como un gasto, esto debido a que a todos los 
activos son depreciados durante su vida útil, ya que al depreciarse un activo fijo genera un 
gasto que disminuye la utilidad de la empresa, esto dependiendo de qué tipo de depreciación 






Tabla 17  Utilidad  
La finalidad por la que una empresa opera es por la utilidad que esta pueda generar 





Válido En desacuerdo 2 3,7 3,7 3,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
2 3,7 3,7 7,4 
De acuerdo 38 70,4 70,4 77,8 
Totalmente de acuerdo 12 22,2 22,2 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: Según el gráfico las personas encuestadas de la empresa de transportes de 
pasajeros opinan que están de acuerdo que la finalidad de una empresa es ganar dinero, ya 
que toda empresa se crea con el objetivo de al final de un periodo obtener fines de lucro, es 
decir tener una ganancia económica a cambio de vender un producto o prestar un servicio. 
 
Tabla 18  Capital 
Los fondos propios de la empresa son denominados el capital social de la misma 





Válido En desacuerdo 1 1,9 1,9 1,9 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
12 22,2 22,2 24,1 
De acuerdo 37 68,5 68,5 92,6 
Totalmente de acuerdo 4 7,4 7,4 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: De acuerdo a la opinión de los encuestados se puede observar en el grafico 
que la mayoría de estos están de acuerdo que los fondos propios son denominados capital de 
la empresa, ya que son los a portes que realizan los socios para la entidad empresarial puede 
ser monetario o propiedades para esta, formando parte de los fondos de la empresa, 
considerado también como garantía hacia terceros, ya que dependiendo de la riqueza que 






Tabla 19  Reserva legal  
La reserva legal es un porcentaje de la utilidad Neta del periodo 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
16 29,6 29,6 29,6 
De acuerdo 35 64,8 64,8 94,4 
Totalmente de acuerdo 3 5,6 5,6 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: Según el gráfico las personas encuestadas opinan que están de acuerdo que 
la reserva legal es un porcentaje de la utilidad neta, ya que se basa en guardar un 10% que 
es establecido por ley, esta cantidad de efectivo obtenido por un determinado periodo tiene 
como propósito aumentar el patrimonio y a su vez poder obtener financiación por parte de 
terceros y también esta reserva se puede utilizar en caso de que hubiera perdida en un 
periodo. 
 
Tabla 20  Dividendos 
Los dividendos se les dan a los accionistas como retribución de la inversión que aportaron 





Válido En desacuerdo 2 3,7 3,7 3,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
8 14,8 14,8 18,5 
De acuerdo 35 64,8 64,8 83,3 
Totalmente de acuerdo 9 16,7 16,7 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: Según el gráfico las personas encuestadas consideran que están de acuerdo 
que los dividendos son retribuciones que se le dan a los accionistas, esto debido a que es un 
derecho para los accionistas como retribución hacia estos por los aportes que ellos realizaron 
para la entidad empresarial, los dividendos es la parte del rendimiento de la utilidad son 





Tabla 21  Resultados acumulados 
Los resultados acumulados son representados por las utilidades no distribuidas y las pérdidas 
acumuladas 





Válido En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
7 13,0 13,0 18,5 
De acuerdo 32 59,3 59,3 77,8 
Totalmente de acuerdo 12 22,2 22,2 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: Según el gráfico las personas encuestadas opinaron que están de acuerdo que 
los resultados acumulados, representan aquellas utilidades no distribuidas y las pérdidas 
acumuladas, los socios y accionistas no han tomado ninguna decisión, ya que se refiere a las 
utilidades acumuladas y a las pérdidas acumuladas desde años anteriores, incluyendo los 
cambios en las políticas de la empresa 
 
Tabla 22  Actividades de operación 
La utilización de los activos fijos genera flujos de actividades de operación 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 7,4 7,4 7,4 
De acuerdo 37 68,5 68,5 75,9 
Totalmente de acuerdo 13 24,1 24,1 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
Interpretación: En su mayoría los encuestados opinan que están de acuerdo que al utilizar 
los activos fijos se genera las actividades de operación, esto se refiere a que la empresa se 
maneja o funciona gracias a sus actividades principales ya sea por la venta de producto o 






Tabla 23  Actividades de inversión  
Las actividades de inversión son fundamentales e importantes para generar recursos 





Válido En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
8 14,8 14,8 20,4 
De acuerdo 28 51,9 51,9 72,2 
Totalmente de acuerdo 15 27,8 27,8 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
Interpretación: Los encuestados de las empresas de transportes de pasajeros están de acuerdo 
que las actividades de inversión son importantes para generar recursos, esto debido a que en 
un momento se realiza desembolsos para obtener un rendimiento económico futuro pueden 
ser por comprar un activo fijo a largo plazo que beneficiara a la sociedad empresarial.  
 
Tabla 24  Actividades de financiación 
Las actividades de financiamiento permiten conseguir recursos para el beneficio de la 
actividad principal de la empresa 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 7,4 7,4 7,4 
De acuerdo 36 66,7 66,7 74,1 
Totalmente de acuerdo 14 25,9 25,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
 
Interpretación: Los encuestados opinan que están de acuerdo que las actividades de 
financiamiento permiten conseguir más recursos para la empresa, esto debido a que gracias 
a que se puede obtener un financiamiento ya sea por medio de préstamos o de la composición 
del capital se puede invertir en la compra de activos fijos que ayuden a desarrollar el trabajo 
de la actividad principal de las empresas y pueda aumentar sus beneficios económicos.  
 
3.2 Validación de hipótesis 
Para acreditar la validez de la hipótesis se utilizó la prueba Chi Cuadrado, que es una prueba 
de hipótesis que señala si las dos variables están relacionadas o no.  
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Sánchez, H (2016) La prueba Chi Cuadrado, es usada para acreditar y probar una hipótesis 
es empleada para considerar y analizar dos poblaciones, además ayuda a saber si los datos 
son reales o falsos. 
3.2.1 Prueba de hipótesis general 
Ha: El control de activos fijos influye en los Estados Financieros de las empresas de 
transporte de pasajeros del Distrito de La Victoria, 2019 
H0: El control de activos fijos no influye en los Estados Financieros de las empresas de 
transporte de pasajeros del Distrito de La Victoria, 2019 
Tabla 25 Hipótesis general 







183,260a 80 ,000 
Razón de verosimilitud 122,477 80 ,002 
Asociación lineal por 
lineal 
44,315 1 ,000 
N de casos válidos 54 
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
Interpretación: Luego de haber realizado la prueba del Chi cuadrado en la tabla 26 se puede 
observar que p valor = 0,000 se puede apreciar que el grado de significancia es de 0.002 que 
es menor a 0,05. Asimismo, se observa los grados de libertad de 80 y un Chi cuadrado mayor 
a la tabla establecida, por lo que es aceptada la hipótesis alterna rechazando así la hipótesis 
nula, de modo que la hipótesis general de esta investigación es aceptada. El control de activos 
fijos influye en los Estados Financieros de las entidades empresariales de transporte de 
pasajeros del distrito de la Victoria, 2019 
3.2.2 Prueba de hipótesis específica 01  
Ha: El control de activos fijos influye en los Estados de Situación Financiera de las empresas 
de transporte de pasajeros del Distrito de La Victoria, 2019
H0: El control de activos fijos no influye en los Estados de Situación Financiera de las 
empresas de transporte de pasajeros del Distrito de La Victoria, 2019 
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Tabla 26 Hipótesis específica 01







160,111a 50 ,000 
Razón de verosimilitud 77,990 50 ,007 
Asociación lineal por 
lineal 
33,993 1 ,000 
N de casos válidos 54 
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
Interpretación: Luego de haber realizado la prueba del Chi cuadrado en la tabla 27 se puede 
observar que p valor = 0,000 se puede apreciar que el grado de significancia es de 0.007 que 
es menor a 0,05. Asimismo, se observa los grados de libertad de 50 y un Chi cuadrado mayor 
a la tabla establecida, por lo que es aceptada la hipótesis alterna rechazando así la hipótesis 
nula, de modo que la hipótesis específica 01 de esta investigación es aceptada. El control 
de activos fijos influye en los Estados de Situación Financiera de las 
organizaciones empresariales de transporte de pasajeros del distrito de la Victoria, 2019 
3.2.3 Prueba de hipótesis específica 02 
Ha: El control de activos fijos influye en los Estados de Resultados de las empresas de 
transporte de pasajeros del Distrito de La Victoria, 2019
H0: El control de activos fijos no influye en los Estados de Resultados de las empresas de 
transporte de pasajeros del Distrito de La Victoria, 2019 
Tabla 27 Hipótesis específica 02 




Chi-cuadrado de Pearson 123,556a 50 ,000 
Razón de verosimilitud 72,274 50 ,021 
Asociación lineal por lineal 35,932 1 ,000 
N de casos válidos 54 
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
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Interpretación: Luego de haber realizado la prueba del Chi cuadrado en la tabla 28 se puede 
observar que p valor = 0,000 se puede apreciar que el grado de significancia es de 0.021 que 
es menor a 0,05. Asimismo, se observa los grados de libertad de 50 y un Chi cuadrado mayor 
a la tabla establecida, por lo que es aceptada la hipótesis alterna rechazando así la hipótesis 
nula, de modo que la hipótesis específica 02 de esta investigación es aceptada. El control 
de activos fijos influye en los Estados de Resultados de las organizaciones empresariales 
de transporte de pasajeros del distrito de la Victoria, 2019 
3.2.4 Prueba de hipótesis específica 03 
Ha: El control de activos fijos influye en los Estados de Cambios en el patrimonio de las 
empresas de transporte de pasajeros del Distrito La Victoria, 2019 
H0: El control de activos fijos no influye en los Estados de Cambios en el patrimonio de las 
empresas de transporte de pasajeros del Distrito La Victoria, 2019 
Tabla 28 Hipótesis específica 03 







189,245a 70 ,000 
Razón de verosimilitud 96,964 70 ,018 
Asociación lineal por 
lineal 
24,676 1 ,000 
N de casos válidos 54 
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
Interpretación: Luego de haber realizado la prueba del Chi cuadrado en la tabla 29 se puede 
observar que p valor = 0,000 se puede apreciar que el grado de significancia es de 0.018 que 
es menor a 0,05. Asimismo, se observa los grados de libertad de 70 y un Chi cuadrado mayor 
a la tabla establecida, por lo que es aceptada la hipótesis alterna rechazando así la hipótesis 
nula, de modo que la hipótesis específica 03 de esta investigación es aceptada. El control 
de activos fijos influye en los Estados de Cambios en el patrimonio de las 
entidades empresariales de transporte de pasajeros del distrito de la Victoria, 2019 
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3.2.5 Prueba de hipótesis específica 04 
Ha: El control de activos fijos influye en los Estados de Flujo de Efectivo de las empresas de 
transporte de pasajeros del Distrito La Victoria, 2019 
H0: El control de activos fijos no influye en los Estados de Flujo de Efectivo de las empresas 
de transporte de pasajeros del Distrito La Victoria, 2019 
Tabla 29 Hipótesis específica 04 





Chi-cuadrado de Pearson 180,637a 60 ,000 
Razón de verosimilitud 92,981 60 ,004 
Asociación lineal por 
lineal 
38,964 1 ,000 
N de casos válidos 54 
Fuente: Elaboración propia SPSS versión 25 
Interpretación: Luego de haber realizado la prueba del Chi cuadrado en la tabla 30 se puede 
observar que p valor = 0,000 se puede apreciar que el grado de significancia es de 0.004 que 
es menor a 0,05. Asimismo, se observa los grados de libertad de 60 y un Chi cuadrado mayor 
a la tabla establecida, por lo que es aceptada la hipótesis alterna rechazando así la hipótesis 
nula, de modo que la hipótesis específica 04 de esta investigación es aceptada. El control 
de activos fijos influye en los Estados de Flujo de Efectivo de las entidades empresariales 
de transporte de pasajeros del distrito de la Victoria, 2019 
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Conforme a los resultados obtenidos se observa que la hipótesis general denominada el 
control de activos fijos influye en los estados financieros de las empresas de transporte de 
pasajeros del distrito de la victoria, 2019, por lo que se ha determinado que el valor de 
significancia es menor al 0,05 el margen de error y el valor del Chi cuadrado establecido 
es mayor al valor teórico es por ello que es aceptada la hipótesis alterna rechazando la 
hipótesis nula, los resultados obtenidos nos muestra que el control de activos fijos se 
reflejan en los estados financieros ya que el control de los activos inmovilizados va a 
posibilitar un mejor y mayor monitoreo para saber si se está cumpliendo las metas con 
respecto a lo que produce sus activos inmovilizados, en este caso, estos resultados son 
validados por el antecedente mencionado a continuación: 
Tineo (2017) avala que el control de activos fijos incide en los estados financieros cuando 
no se realiza un adecuado control. 
Conforme a los resultados obtenidos se observa que la hipótesis específica 01 
denominada el control de activos fijos influye en el estado de situación financiera de las 
empresas de transporte de pasajeros del distrito de la victoria, 2019, por lo que se ha 
determinado que el valor de significancia es menor al 0,05 el margen de error y el 
valor del Chi cuadrado establecido es mayor al valor teórico es por ello que es 
aceptada la hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula,  los resultados que se 
obtuvieron muestran que el control de activos fijos se refleja en el estado de situación 
financiera, ya que si no consideras las revaluaciones y devaluación de los activos 
inmovilizados genera una mala información de cómo están los activos y afectando e 
incrementando el estado de situación financiera de la entidad empresarial, en este, estos 
resultados son validados por el antecedente mencionado a continuación:   
Cahuana (2018), avala que la revaluación de activos fijos incide en la situación 
financiera de las empresas. 
Conforme a los resultados obtenidos se puede notar que en la hipótesis específica 
02 denominado el control de activos fijos influye en el estado de resultados de las 
empresas de transporte de pasajeros del distrito de la victoria, ya que se ha determinado  
que el valor de significancia es menor al 0.05 el margen de error y el valor del Chi 
cuadrado establecido es mayor al valor teórico, es por ello que es aceptada la hipótesis 
alterna rechazando la hipótesis nula, los resultados que se obtuvieron muestran que el 
control de activos inmovilizados se refleja en el estado de resultados, esto debido a 
que si la información de los activos 
IV. DISCUSIÓN
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inmovilizados que se encuentran en la empresa la cual aportan para la actividad principal de 
la entidad empresarial y si existe deficiencia estos no tendrán un correcto control de ellos, 
además de que las utilidades serán menores ya que por deficiencia perjudica a la misma, 
estos resultados son validados por: 
Sauna, (2018), avala que el control interno de activos fijos incide en la rentabilidad de las 
empresas (estado de resultados). 
Conforme a los resultados obtenidos, se puede ver que en la hipótesis 03 denominado el 
control de activos fijos influye en el estado de cambios en el patrimonio de las empresas de 
transporte de los pasajeros del distrito de la victoria, ya que se ha determinado que el valor 
de significancia es menor al 0.05 el margen de error y el valor del Chi cuadrado establecido 
al valor teórico, es por ello que se acepta la hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula, 
los resultados que se obtuvieron muestran que el control de activos fijos y su influencia en 
el estado de cambios en el patrimonio, estos resultados son validados por el antecedente 
mencionado a continuación: 
More, R; Salvatierra, M; Sanchez, V (2018), avala que la revaluación voluntaria de activos 
fijos y su incidencia en la situación financiera y patrimordial de la empresa.  
Conforme a los resultados obtenidos, se puede ver que en la hipótesis 04 denominado el 
control de activos fijos influye en el estado de flujo de efectivo de las empresas de transporte 
de los pasajeros del distrito de la victoria, ya que se ha determinado que el valor de 
significancia es menor al 0.05 el margen de error y el valor del Chi cuadrado establecido es 
mayor al valor teórico, es por ello que es aceptada la hipótesis alterna rechazando la hipótesis 
nula, los resultados obtenidos muestran que el control de activos inmovilizados se refleja en 
el estado de flujo de efectivo, esto debido a que la entidad empresarial gestiona información 
financiera relacionado con la inversión que tiene la misma ya que el control de los activos 
inmovilizados son primordiales y de importancia para saber de manera clara y concisa si la 
entidad empresarial ha aumentado su rentabilidad en relación a su inversión. Estos resultados 
son validados por el antecedente mencionado a continuación: 
 López (2018), avala que el reconocimiento de los activos fijos influye en la gestión 
financiera de las empresas. 
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V. CONCLUSIONES
1. Referido a los resultados obtenidos se concluye que si existe influencia entre el control
de activos fijos y los Estados financieros, ya que los responsables de las empresas de
transporte de pasajeros actualmente no le dan la importancia necesaria al control de sus
activos, es por ello que se encuentran fallas y deficiencias con respecto a su control esto
a su vez origina que haya desfases de información, ya que va directamente a los estados
financieros la cual juega en contra de entidad empresarial ocasionando menos ingresos
y no poder acceder a préstamos por entidades financieras.
2. Con los resultados obtenidos se puede concluir que si existe influencia entre el control
de activos fijos y el Estado de situación financiera, esto debido a que los encargados de
las empresas de trasporte de pasajeros no tienen en cuenta las Normas Internacionales de
Contabilidad, es por ello que afecta a las estructura de la entidad por no saber manejar
adecuadamente el Activo, Pasivo y patrimonio de la misma.
3. Respecto a  los resultados obtenidos se concluye que si existe influencia entre el control
de activos fijos y el estado de resultados, ya que en las entidades empresariales de
transporte de pasajeros las personas encargadas tienen un mal manejo de control e
información referente a los activos inmovilizados y esto, origina que disminuya la
calidad de su servicio por ende disminuye sus ventas e ingresos.
4. Con respecto a los resultados obtenidos se concluye que si existe influencia entre el
control de activos fijos y el estado de cambios en el patrimonio, ya que los encargados
de estas empresas, siguen valuando sus activos fijos referente a su costo inicial de
depreciación y no lo hace como está establecido en la norma contable, es por eso que
genera que la información financiera no sea la correcta ni razonable.
5. Respecto a los resultados obtenidos se concluye que, si existe influencia respecto al
control de activos fijos y el estado de flujo de efectivo, ya que en estas entidades
empresariales de transporte, las personas encargadas tienen el deber y la responsabilidad
de presentar la información de los activos fijos reales y tener en cuenta que tener activos
fijos que no se utiliza genera gasto y minora el espacio de la empresa. Además, de no
proporcionar la información adecuada y oportuna para los directivos.
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VI. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda mejorar y aumentar el control físico de los activos inmovilizados, 
instaurando nuevos procedimientos para poder realizar las inspecciones adecuadas y 
de manera efectiva para poder reforzar un apropiado control de sus activos, así 
mismo es de importancia asignar a un responsable para que pueda asegurar la 
confiabilidad de la información financiera. Esto ayudara a que los estados financieros 
sean concisos, válidos y razonables para la toma de decisiones de los gerentes.
2. Se recomienda a los responsables de las entidades empresariales desarrollar y realizar 
capacitaciones y prepararse con todos los encargados del área contable acerca de las 
Normas Internacionales de Contabilidad para así poder presentar información 
financiera adecuada y razonables para que los gerentes puedan tomar mejores 
decisiones para la entidad empresarial
3. Se recomienda a los responsable de las entidades empresariales incrementar el 
rendimiento económico de las mismas, a través de implementaciones administrativas 
estratégicas y operativos de manera constante para tener un buen control de activos 
inmovilizados, para que así exista veracidad y confianza en los libros contables, de 
esa manera se reducirán los gastos y costos, ya que se revisara periódicamente el 
deterioro del activo, así mismo esto ayudara a que la gerencia tome decisiones 
razonables y veraces.
4. Se recomienda a los responsables de las entidades empresariales a considerar aplicar 
el método conocido como revaluación de los activos inmovilizados, esto básicamente 
seria para poder desarrollar la capacidad de endeudamiento patrimordial y de esa 
manera aumentar el valor de la entidad empresarial frente a terceros.
5. Se recomienda a los responsables de las organizaciones empresariales que debe de 
evaluar el estado de sus activos si ya están depreciados y no las utilizan es mejor 
venderla y generar efectivo además de implementar un sistema de control interno del 
efectivo de la organización. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
POBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL 
¿De qué manera el control de 
activos fijos influye en los 
Estados Financieros de las 
empresas de transporte de 
pasajeros del distrito de la 
Victoria, 2019? 
GENERAL 
Determinar si el control de los 
activos influye en los Estados 
Financieros de las empresas de 
transporte de pasajeros del distrito 
de la Victoria, 2019 
GENERAL 
El control de activos fijos 
influye en los Estados 
Financieros de las empresas de 
transporte de pasajeros del 
distrito de la Victoria, 2019 
Control de 
activos fijos 
Depreciación . 1. TIPO DE ESTUDIO. 
El tipo de estudio a realizar es 
explicativo, ya que esta 
conducido a explicar las 
causas de los eventos o 
fenómenos que ocurren y 
como se manifiestan.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO.
La investigación se
desarrollará en base al diseño
No experimental, porque las
variables no serán
manipuladas.
3. POBLACIÓN.  Está
conformada por los
trabajadores de las empresas




trabajadores del área contable






¿De qué manera el control de 
activos fijos influye en el Estado 
de Resultados de las empresas de 
transporte de pasajeros del 
distrito de la Victoria, 2019? 
ESPECÍFICO 
Determinar si el control de 
activos fijos influye en el Estado 
de Resultados de las empresas de 
transporte de pasajeros del distrito 
de la Victoria, 2019 
ESPECÍFICO 
El control de activos fijos 
influye en el Estado de 
Resultados de las empresas de 
transporte de pasajeros del 
distrito de la Victoria, 2019 
Pérdida por deterioro 
Importe en libros 
Clasificación de activos 
Conciliación con libros contables 
Sistema de control de activos 
Inventario 
¿De qué manera el control de 
activos fijos influye en los 
Estados de Situación Financiera 
de las empresas de transporte de 
pasajeros del distrito de la 
Victoria, 2019? 
Determinar si el control de 
activos fijos influye en los 
Estados de Situación Financiera 
de las empresas de transporte de 
pasajeros del distrito de la 
Victoria, 2019 
El control de activos fijos 
influye en los Estados de 
Situación Financiera de las 
empresas de transporte de 

















Margen de utilidad Neta 
Capital 
Reserva Legal 
¿De qué manera el control de 
activos fijos influye en los Estados 
de Cambios en el patrimonio   de 
las empresas de transporte de 
pasajeros del distrito de la 
Victoria, 2019? 
 
Determinar si el control de activos 
fijos influye en los Estados de 
Cambios en el patrimonio de las 
empresas de transporte de 
pasajeros del distrito de la 
Victoria, 2019 
El control de activos fijos influye 
en los Estados de Cambios en el 
patrimonio de las empresas de 
transporte de pasajeros del 
distrito de la Victoria, 2019 
Pago Dividendos empresas de transporte de 
pasajeros del distrito La 
Victoria 
 5. TÉCNICA. Técnica a 
utilizar será la encuesta. 
6. INSTRUMENTO. El 
Instrumento será el 




¿De qué manera el control de 
activos fijos influye en los Estados 
de Flujo de Efectivo   de las 
empresas de transporte de 




Determinar si el control de activos 
fijos influye en los Estados de 
Flujo de Efectivo   de las empresas 
de transporte de pasajeros del 
distrito de la Victoria, 2019 
 
El control de activos fijos influye 
en los Estados de Flujo de 
Efectivo   de las empresas de 
transporte de pasajeros del 
distrito de la Victoria, 2019 
Flujo de efectivo de actividades de 
operación 
Flujo de efectivo por actividades de 
inversión 




Anexo 2: Encuesta 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Control de activos fijos y su influencia en los Estados Financieros de las empresas de 
transportes de pasajeros del distrito de la Victoria, 2019 
Generalidades 
- Marque con una “X” la repuesta que considere conveniente.  
- Se requiere objetividad en las respuestas. 
- Por favor no deje ninguna pregunta sin responder 
N° 
ÍTEMS 











































































Control de activos fijos 
 
Políticas Contables 
1 La depreciación sirve para registrar el desgaste de un activo durante su vida útil      
2 
La vida útil es el periodo donde el activo opera para generar ingresos en la 
empresa 
     
3 Conocer la vida útil de un activo es necesario para calcular la depreciación      
4 Los activos fijos se valorizan en principio al costo de adquisición de dicho bien      
5 
El valor residual de un activo será el importe estimado actualmente por la venta 
de un activo que haya culminado su  vida útil  
     
6 El valor razonable no deduce gastos en el momento de transacción del activo      
 Control Físico      
7 La clasificación de activos de toda empresa es siempre el activo fijo, activo 
circulante y activo diferido 
 
8 La conciliación del activo permite identificar y contar con información confiable 
para la utilización contable 
     
9 Para tener un correcto control de activos fijos es necesario contar con un sistema      
10 Es necesario el inventario y el control de activos fijos para asegurar el buen uso y 
rendimiento de la inversión realizada 
     
 Estados Financieros      











11 El activo son todo los bienes y derechos que la empresa posee que se convertirán 
en beneficios en el futuro 
 
12 El pasivo de una empresa son las deudas que la empresa tiene hacia terceros      
13 El patrimonio hace referencia a la financiación con la que se puede adquirir un 
activo que la empresa necesita para su funcionamiento 
     
 Estado de Resultados      
14 Las ventas se generan por el cambio de un producto por dinero satisfaciendo a 
ambas partes 
 
15 El costo de ventas es generado por el proceso productivo de un bien o servicio 
para vender 
     
16 La depreciación de los activos es considerada como gasto que disminuye el 
beneficio 
     
17 La finalidad por la que una empresa opera es por la utilidad que esta pueda 
generar  
     
 Estado de Cambios en el Patrimonio       
18 Los fondos propios de la empresa son denominados el capital social de la misma  
19 La reserva legal es un porcentaje de la utilidad Neta del periodo      
20 Los dividendos se les dan a los accionistas como retribución de la inversión que 
aportaron 
     
21 Los resultados acumulados son representados por las utilidades no distribuidas y 
las pérdidas acumuladas 
     
 Estado de Flujo de Efectivo      
22 La utilización de los activos fijos genera flujos de actividades de operación  
23 Las actividades de inversión son fundamentales e importantes para generar 
recursos  
     
24 Las actividades de financiamiento permiten conseguir recursos para el beneficio 
de la actividad principal de la empresa 




DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 
TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita):  Alvarez Lopez Alberto  
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Desarrollo de Tesis de la UCV, en 
la sede Lima norte aula 410 requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el título 
profesional en Contabilidad. 
 El titulo nombre de mi tesis es: Control de activos fijos y su influencia en los Estados 
Financieros de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de la Victoria, 2019 y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente. 
________________________           
Firma 





CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita):  Esquivez Chunga Nancy      
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Desarrollo de Tesis de la UCV, en 
la sede Lima norte aula 410 requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el título 
profesional en Contabilidad. 
 El titulo nombre de mi tesis es: Control de activos fijos y su influencia en los Estados 
Financieros de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de la Victoria, 2019 y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente. 
________________________           
Firma 






CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita):  Leon Apac Gabriel    
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Desarrollo de Tesis de la UCV, en 
la sede Lima norte aula 410 requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el título 
profesional en Contabilidad. 
 El titulo nombre de mi tesis es: Control de de activos fijos y su influencia en los Estados 
Financieros de las empresas de transporte de pasajeros del distrito de la Victoria, 2019 y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 












DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Variable Independiente: Control de activos fijos 
Acuña, (2013). Es el conjunto de acciones, actividades, formatos, políticas, normas, 
registros, procedimientos y métodos, incluye la delegación de responsabilidades, con el 
objetivo de registrar correctamente los activos fijos de la empresa. (p.27) 
Tineo, J (2015). El control de los activos fijos tiene: como aspecto relevante el inventario 
físico; es decir, tomando todo lo existente, durante el cual se identifica físicamente cada 
activo fijo con una etiqueta, placa o código de barras u otro medio que será su 
identificación. La identificación se hace en el área donde se ubique el activo, asignándole 
así el área usuaria y el centro de costo contable al que pertenece. Adicionalmente, se 
consignará tal estado físico en que se encuentra cada activo fijo. (p.30) 
Dimensiones de las variables: 
 Políticas Contables 
 Control físico 
 
Variable dependiente Estados Financieros 
Castañeda (2014). Los estados financieros son la representación estructurada de la 
situación y desarrollo financiero de la entidad a una fecha determinada y por un período 
definido, como consecuencia de las operaciones realizadas. Su propósito fundamental es el 
de proveer información acerca de su posición financiera, del resultado de sus operaciones, 
de los cambios en su capital o patrimonio y de los recursos que maneja, así como la fuente 
de donde provinieron. Información que al usuario le resulta esencial en la toma de 
decisiones. (p.13) 
 Dimensiones de las variables: 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultados 
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 











           MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable independiente: Control de activos fijos 
 




La depreciación sirve para registrar el 
desgaste de un activo durante su vida 
útil 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4.  En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Vida útil 
Conocer la vida útil de un activo es 
necesario para calcular la depreciación 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Costo 
Los activos fijos se valorizan en 




nte de acuerdo  
2. De 
acuerdo 
3. Ni de 





nte en desacuerdo 
Valor residual 
El valor residual de un activo será el 
importe estimado actualmente por la 
venta de un activo que haya culminado 
su vida útil 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 




El valor razonable no deduce gastos en 
el momento de transacción del activo 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
El importe en 
libros 
El valor de libros es igual que el valor 
contable 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 





La clasificación de activos de toda 
empresa es siempre el activo fijo, 
activo circulante y activo diferido 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 




La conciliación del activo permite 
identificar y contar con información 
confiable para la utilización contable 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 





Para tener un correcto control de 
activos fijos es necesario contar con un 
sistema 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Inventario 
Es necesario el inventario y el control 
de activos fijos para asegurar el buen 
uso y rendimiento de la inversión 
realizada 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
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3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
Variable dependiente: ESTADOS FINANCIEROS 





El activo son todo los bienes y derechos que la 
empresa posee que se convertirán en beneficios en el 
futuro 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en 
desacuerdo 
Pasivo 
El pasivo de una empresa son las deudas que la 
empresa tiene hacia terceros. 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en 
desacuerdo 
Patrimonio 
El patrimonio hace referencia a la financiación con 
la que se puede adquirir un activo que la empresa 
necesita para su funcionamiento 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 





Las ventas se generan por el cambio de un producto 
por dinero satisfaciendo a ambas partes  
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 




4. En desacuerdo 
5. Totalmente en 
desacuerdo 
Costo de ventas 
El costo de ventas es generado por el proceso 
productivo de un bien o servicio para vender 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en 
desacuerdo 
Gastos 
La depreciación de los activos es considerado como 
gasto que disminuye el beneficio 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en 
desacuerdo 
Utilidad Neta 
La finalidad por la que una empresa opera es por la 
utilidad que esta pueda generar 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 






Los fondos propios de la empresa son denominados 
el capital social de la misma 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 





La reserva legal es un porcentaje de la utilidad Neta 
del periodo 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4. En desacuerdo  




Los dividendos se les dan a los accionistas como 
retribución de la inversión que aportaron 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 




Los resultados acumulados son representados por las 
utilidades no distribuidas y las pérdidas acumuladas 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 









La utilización de los activos fijos genera flujos de 
actividades de operación 
1.  Totalmente de acuerdo 
2.   De acuerdo 
3.   Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4.   En desacuerdo 





Las actividades de inversión son fundamentales e 
importantes para generar recursos  
1.   Totalmente de acuerdo  
2.   De acuerdo 




4.   En desacuerdo 





Las actividades de financiamiento permiten 
conseguir recursos para el beneficio de la actividad 
principal de la empresa 
1.  Totalmente de acuerdo  
2.De acuerdo 
3.Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4.En desacuerdo 
5.Totalmente en desacuerdo 












































RAZÓN SOCIAL RUC N° DIRECCIÓN  TRABAJADORES 
TRANSPORTE Y TURISMO FROPESA SAC 20482559736 LA VICTORIA 2 
BAHÍA CONTINENTAL SAC 20447104122 LA VICTORIA 3 
ESTRADA UBALDO FELICITA 10040198933 LA VICTORIA 2 
ESTRELLA POLAR S.A 20108866277 LA VICTORIA 2 
TRANSPORTE CROMATEX SAC  20100238234 LA VICTORIA 6 
EMP. DE TRANSPORTE DE PASAJES Y CARGA CAVASSA 20206872234 LA VICTORIA 2 
EMP. TRANSPORTES GRUPO HORNA S.A.C 20511265216 LA VICTORIA 3 
TRANSMAR EXPRESS SAC. 20501622819 LA VICTORIA 3 
EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO S.A 20100049261 LA VICTORIA 1 
MOVÍL BUS SAC 20555901179 LA VICTORIA 6 
TRANSPORTE CRUZ DEL SUR 20100227461 LA VICTORIA 10 
EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS DEL CENTRO 20132857301 LA VICTORIA 1 
EMPRESA DE TRANSPORTE APOSTOL SAN PEDRO 20267811246 LA VICTORIA 2 
TRANSPORTE CENTRAL S.A 20266128534 LA VICTORIA 1 
EXPRESO BULL NORTEÑO CARGO SAC 20560121921 LA VICTORIA 1 
EXPRESO LOS LIBERTADORES S.A 20135591042 LA VICTORIA 1 
SOYUZ SAC 20100023203 LA VICTORIA 6 
TRANSPORTES PERÚ BUS SAC 20106076635 LA VICTORIA 6 
TERMINAL TERRESTRE ICA SAC 20144298161 LA VICTORIA 1 
EMPRESA DE TRANSPORTISTAS UNIDOS S.A 20131138408 LA VICTORIA 2 
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  Anexo 6: Tabla de distribución ChiCuadrado  
Fuente:  
